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M O T T O 
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dijalan Kami, benar-benar 
Kami akan tunjukan kepada mereka jalan-jalan Kami 
( QS 29 : 69 ) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan 
( QS 55 : 13 ) 
Sebaik-baik orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak  
bermanfaat bagi orang lain.  
( H.R. Buchori dan Muslim ) 
Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah 
jaminan kegagalan. 
( Bill Clinton ) 
Saya tidak perlu menjadi orang yang terbaik tapi saya harus sejajar 
dengan orang-orang terbaik. 
( Sibro Malisi ) 
 
From small things we create the big things 
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 Allah SWT, sang creator alam semesta 
yang memberikan segala macam nikmat 
serta karuniaNya. 
 Rasullulah SAW, semoga sholawat dan 
salam senantiasa tercurah kepada beliau, 
keluarga dan sahabatnya. 
 Almarhummah Ibu dan Bapak ku tercinta, 
terimakasih atas segala kasih sayang, 
pengorbanan dan dukungannya. Semoga 
tetesan keringat dan alunan do’a dari 
mereka dapat terbalas di surgaNya nanti. 
 My beloved family, Kakak-kakak ku, adik 
ku, dan semuanya yang telah memberikan 
dorongan dan kekuatan dalam hidupku. 
 Dia yang hadir dan memberi dorongan serta 
memberikan makna buat hidupku. 
 All of my friends, banyak sekali cerita dari 
Kampus, Organisasi, Kost Patriot, dan Solo 
The Spirit of Java. 







Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui esensi dari pada 
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana 
Alokasi Umum (DAU) terhadap proporsi anggaran pada Belanja Modal. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 
pengembangan konsep penganggaran bagi pemerintah daerah, sehingga anggaran 
yang disusun mampu efektif dan juga efisien dalam realisasinya. Terutama yang 
berhubungan dengan kebutuhan anggaran belanja modal pemerintah daerah. 
Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat 
deskriptif  kuantitatif, dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi atau pengaruh tiap-
tiap variabel yang terdiri dari PDRB, PAD, dan DAU terhadap Proporsi Anggaran 
Belanja Modal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 
periode pemerintahan 2008-2010. 
Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi diketahui bahwa variabel 
PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap proporsi Anggaran 
Belanja Modal, sedangkan variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap proporsi Anggaran Belanja Modal. Kemudian pengujian 
secara simultan hasilnya menunjukan bahwa variabel PDRB, PAD, dan DAU 
secara simultan berpengaruh terhadap proporsi Anggaran Belanja Modal. Selain 
itu deteminasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen 
pada model  regresi hasilnya kurang dominan. 
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dari berbagai pihak yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah membantu 
terlaksananya penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis 
menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bentuk bantuan 
dan kontribusinya, yaitu kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  
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memang the real heroes, keringat kalian akan terbalas suatu saat nanti. 
“Thank you so much and wish you all the best”. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua 
kebaikan yang telah kalian berikan.  
Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap karya ini dapat  
memberikan wawasan yang berkesinambungan untuk dapat dikembangkan oleh 
generasi berikutnya sebagai warisan akademik. Penulis menyadari bahwa 
penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat 
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